達磨寺蔵『聖徳太子御絵指示』 解題と翻刻 by 筒井 早苗
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紙数 縦 ×横　 cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
28.7 ×41.7
28.7 ×42.7
28.7 ×42.7
28.7 × 42.7
28.7 × 42.7
28.7 × 42.7
28.7 × 42.7
28.7 ×42.7
28.7 ×2.0
28.7 × 14.0
28.7 × 40.5
28.7 × 42.9
28.7 × 42.8
28.7 × 19.5
28.7 × 8.8
28.7 × 42.9
28.7 × 42.8
28.7 ×42.7
28.7 ×42.8
28.7 ×42.8
28.7 ×42.7
28.7 ×42.8
28.7 ×42.7
28.7 × 42.7
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紙数 縦 ×横 Cm
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
28.7×42.7
28.7×42.7
28.7×42.5
28.7×43.0
28.7×43.0
28.7×42.3
28.7×43.1
28.7×43.0
28.7×13.2
28.7×43.0
28.7×42.9
28.7×43.0
28.7×43.0
28.7×43.0
28.7×42.7
28.7×43.0
28.7×42.8
28.7×42.8
28.7×42.8
28.7×42.8
28.7×42.7
28.7×42.8
28.7×42.7
28.7×22.0
全長 1,873.5
逮剛山寺政『聖徳太子御絵指示』
解題と翻刻
U
一喝ム ぃ。『御絵指示』の書写年代も前述のように鎌倉時代末期まで遡ることができ、本資料は
『拾
遺記』伝本の中で法隆寺本 並んで数少ない貴重な古写本であるといえよう。
ただ惜しい
ことに、『御絵指示』
は『拾遺記』第一にあた
る部分しか現存しない。
おそらく本
来は『拾
遺記』
と同じく、
全七巻からなっていたもの
であろう。
『御絵指示』という題名についてもう少し考
察を加えると、『拾遺記」 それとも『御絵指示』
か、
どちらが元来の題名なのかという
問題がある。
どちらも法隆
寺、
達磨寺という
聖徳太子信仰の拠点となっていた寺院に伝来していることや、
年代的にも鎌倉時代の古写
本であることなどか
ら、
可能性としてはどち
らが元来の題名であってもお
かしくない。
現
在伝わっている諸
本は
『拾遺記』
を題名に掲
げるものが多いが、
宮内庁書陵部本と東京国
立博物館本は法隆寺本を写した に由来している。
法隆寺の僧であった訓海撰『太子伝
玉林抄』
では、『拾遺記』を引用するにあたっ
九
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